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Psihologia pedagogică
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
Technological approach to process of forming value-sense 
orientations in the high school students
ɋ. ȼ. ɄɈɋəɇɑɍɄ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚɢɧɵ,
Ɋɟɡɸɦɟ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɪɢ-
ɟɧɬɚɰɢɢ», ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ.
Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɪɢ-
ɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜ-
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɪɲɟɣɲɤɨɥɵ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ - ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ. ȼɫɟ ɱɚɳɟ ɢ ɱɚɳɟ ɜ ɨɛɳɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɬɟ, ɱɬɨ ɞɚɜɧɨ ɢɦɟɸɬ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. ɂɧɧɨɜɚɬɢɤɚ
ɝ. Ʉɢɟɜ
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ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ
ɦɟɫɬɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬ Ⱥ.ȼ. ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ, «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ - ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɯ ɢɥɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ.
Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɤɢ ɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ
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ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɟɣ [12, ɫ. 9-10]». ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ, ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ ɢ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ». Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɸ ɤɚɤ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ,
ɧɚɭɱɟɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɝɚɪɚɧ-
ɬɢɪɭɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
(Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ ɋ.ɍ., Ʉɥɚɪɢɧ Ɇ.ȼ., 
Ʌɟɪɧɟɪ ɂ.ə., Ʌɢɯɚɱɟɜ Ȼ.Ɍ., ɋɢɤɨɪɫɤɢɣ
ɉ.ɂ. ɢ ɞɪ.). Ɇ.ȼ. Ʉɥɚɪɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ [5; 9] 
ɩɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɭɱɟɛɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɱɟɬɤɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɋ.ɍ.
Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɢɩɢɱɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ:
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɚɩɧɭɸ ɞɢɚɝɧɨɫ-
ɬɢɤɭ, ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɦɟ-
ɬɨɞɚɦɢ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɂɬɚɤ,
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ ɫɜɨɞɹɬ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ [4; 10].
ȼ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ-
ɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɬɪɚɤɬɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ». Ɍ.ȼ. ɋɟɪɞɸɤ [ɂ], ɩɨɞ-
ɱɟɪɤɢɜɚɹ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɬɪɚɤɬɨɜɚɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ,
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɢɯ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢ-
ɤɚɰɢɸ. ɉɨɞ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɟɣ» ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ (ȼɭɞɦɚɧ Ɇ., Ʌɟɪɧɟɪ ɂ.ə,
Ʌɢɯɚɱɟɜ Ȼ.Ɍ., ɋɢɤɨɪɫɤɢɣ ɉ.ɂ.), ɧɚɭɤɭ
(ɋɟɥɟɜɤɨ Ƚ.Ʉ), ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
(Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ ȼ.ɉ., ɋɵɫɨɟɜɚ ɋ.Ⱥ., ɑɟɪɧɢ-
ɥɟɜɫɤɢɣ Ⱦ.ȼ.), ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɭ (Ʉɭɡɶɦɢɧɚ ɇ.ȼ., ɉɟɯɨɬɚ ȿ.ɇ., ɋɚɦɨɣ-
ɥɟɧɤɨ ɉ.ɂ., ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥ.ȼ.), ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɇɢɫɢɦɱɭɤ Ⱥ.ɋ.), 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ (Ƚɟɧɟɰɢɧɫɤɢɣ ȼ.ɂ.,
Ɉɧɢɳɭɤ ȼ.Ⱥ., Ɍɭɪɱɚɧɢɧɨɜɚ ɘ.ɂ.), ɢɫ-
ɤɭɫɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ (ȿɜɞɨɤɢɦɨɜ ȼ.Ⱦ., Ɍɚ-
ɥɵɡɢɧɚ ɇ.Ɏ., ɒɟɩɟɥɶ ȼ.Ɇ.), ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (Ʉɥɚɪɢɧ Ɇ.ȼ., ɉɨɞ-
ɥɚɫɵɣ ɂ.ɉ.), ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ (ȼɚɫɶɤɨɜɫɤɚɹ Ƚ.Ⱥ., Ɇɢɬ-
ɱɟɥɥ ɉ., Ɏɢɧɧ Ⱦ.) ɢ ɬ.ɞ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɹ», ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ «ɦɟɬɨɞɚ», ɝɢɛɱɟ.
Ɇɚɫɫɨɜɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢ-
ɰɵ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨ-
ɦɟɧɬɨɜ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ȼɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɠɟɫɬɤɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬ-
ɪɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɝɪɚ-
ɧɢɰ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɛɭɠ-
ɞɚɥɨ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɠɟɫɬ-
ɤɢɟ ɢ ɝɢɛɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ȼ.Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ «ɜ ɩɨɥɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɰɟɥɢ, ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɢɞɟɚɥɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɯ
ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ ɨɰɟɧɤɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɨɛɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ, ɞɢɧɚ-
ɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɰɟɥɢ — ɫɪɟɞɫɬɜɚ — 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ», ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɹɜɥɹɟɬ
ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
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ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ «ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ», 
ɱɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɭɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɷɬɨɣ
«ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ». Ɉɧɚ ɜɵɪɚɠɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɢ ɩɪɟ-
ɤɪɚɫɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ,
ɫɥɚɛɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ,
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɟ ɧɟ ɧɚɞɥɟɠɚ-
ɳɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ, ɚ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ,
ɧɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɫɥɢɲ-
ɤɨɦ ɱɚɫɬɨ ɬɚɤɢɟ ɰɟɥɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɨ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ. ȼɚɠɧɵɦ <...> 
ɟɫɬɶ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
«ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ» ɨɬ «ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɡɧɚɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ» ɢ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ
«ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ» - ɫɥɨɠɧɵɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ
«ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɧɚɭɱɟɧɧɵɣ» <...> 
[8, ɫ. 269-270]».
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɢɯɨɞ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɦɟɬɨɞ» ɢ
«ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ». ɗɬɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɦɵ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɇɟɬɨɞ - ɩɭɬɶ, ɫɩɨɫɨɛ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɦɨɞɟɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɬɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɷɬɨ ɦɨɞɟɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɚ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɛɨ-
ɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣ ɬɢɩ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ.
ɂɬɚɤ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɹɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɨɣ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɰɟɥɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
- ɪɚɞɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɭɱɟɧɢɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨ-
ɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɬɢɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ. Ɇɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɂ.Ⱦ. Ȼɟɯɨɦ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ:
ɚ) ɨɛɳɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ); ɛ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [1, ɫ.
20]. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɪɟɡɸɦɢɪɭɟɦ:
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨ-
ɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɩ-
ɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪ-
ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɟɞɭɳɚɹ
ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɱɟɦ ɦɵ
ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ȼɩɪɨ-
ɱɟɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟ ɜɫɟɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɢ
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨ. Ȼɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟ-
ɧɢɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɨɞɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢɥɢ
ɞɚɠɟ ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɉɪɢ
ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɟɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵ-
ɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɚ ɫɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɟɫɥɢ
ɨɧɢ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ [6].
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢ-
ɤɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ, ɩɨ
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ɦɧɟɧɢɸ Ƚ.Ⱥ. ȼɚɫɶɤɨɜɫɤɨɣ, ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɢɞɟɢ.
Ɍ.ɟ., ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫ-
ɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɨɜɥɟɱɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚ-
ɧɢɹ), ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɡɧɚɸɬ (ɫɨɡɧɚɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢ-
ɹɦɢ) ɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɞɭɦɚɸɬ, ɢ ɤɚɤ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɛɥɢ-
ɠɟɧɧɨɣ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɢɞɟɹɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜɡɚɢɦɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɪɚɳɢɜɚɬɶ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɢ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɂɡɭɱɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɦɟɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɦɵ
ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɢɬɨɪɢɤɢ
ɤɚɤ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ). ȼ ɢɬɨ-
ɝɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɧɚ-
ɝɪɭɡɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ʉɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ - ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɟ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɩɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ ɫɭɦɦɭ
ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɟɱɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɜɵɫɤɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ,
ɭɦɟɧɢɹɦ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ, ɞɢɫɤɭɬɢɪɨɜɚɬɶ,
ɩɨɥɟɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɟɛɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɪɝɭɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɇɨ ɜɵɯɨɞ ɟɫɬɶ - ɩɨɞ-
ɛɨɪ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
(ɧɚɪɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ) ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɧɢɯ ɫɦɵɫɥɵ, ɡɚɞɟɣɫɬɜɭɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɟɬɟɣ.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɦɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ,
ɫɟɦɟɣɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫ-
ɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɥɢ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ,
ɢɥɢ ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ
ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɫɚɦɨɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɫɚɦɨ-
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɚ-
ɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɤɚɤ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ (ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ)
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤɚɤ ɤ ɫɟɛɟ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ. Ɋɟɱɶ ɢɦɟɧɧɨ
ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨ-
ɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɣ [7].
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɣ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɭɱɟɧɢɹ, ɜɟɞɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ
ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ, ɢ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫ-
ɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɚɬ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯ. Ƚɥɚɜ-
ɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ - ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ, ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɢ
ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɛɭɞɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɜ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɭɸ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɢɦɢ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɪɟɱɢ -
ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɵɬɚ.
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ɉɪɢɦɟɪɵ ɬɟɤɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
1. «ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ»
«Ɇɧɨɝɨ ɡɚɝɚɞɨɤ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɢ ɦɧɨ-
ɝɨ ɟɫɬɶ ɬɚɣɧ. ɇɟ ɫɱɟɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɞɚɥ ɩɨɤɚ ɨɬɜɟɬɚ. Ʉɪɭ-
ɠɢɬɫɹ ɧɟɛɨɫɜɨɞ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ
ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɟ ɫɭɞɶɛɵ ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ
ɝɨɞɵ ɢ ɦɟɪɵ ɜɫɟɦɭ ɠɢɜɨɦɭ...
Ɇɵ, ɥɸɞɢ, ɥɸɛɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɂɧɚɟɦ
ɢɯ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɛɟɫɩɨɤɨɢɦɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɟɫɬɶ,
ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɜɵɤɚɟɦ. Ⱥ ɫɚɦɵɟ ɭɦɧɵɟ ɢɡ
ɧɚɲɢɯ ɫɨɛɪɚɬɶɟɜ ɞɚɠɟ ɪɚɞɭɸɬɫɹ ɢɦ.
ɇɨ ɜɨɬ ɜ ɱɟɦ ɡɚɧɹɬɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
ɋɭɳɟɫɬɜɨ, ɥɸɛɹɳɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɨɠɟ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɂ ɯɨɬɹ ɡɚ ɩɪɨ-
ɲɟɞɲɢɟ ɜɟɤɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɫɟɛɟ ɫɟɛɹ
ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɧɟɦɚɥɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɬɪɭɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɬɚɤ ɢ ɧɟ
ɞɚɥɢ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ.
Ɋɚɡɜɟ ɧɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɭ. ɇɨ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ? ɇɟɱɬɨ ɨɱɟɧɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɟ, ɜɨɥɟɜɨɟ, ɦɵɫɥɹɳɟɟ?! ɇɚɜɟɪ-
ɧɨɟ, ɞɚ. ɏɨɬɹ, ɚ ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨ:
ɜɟɞɶ ɞɭɟɬ ɠɟ ɜɟɬɟɪ, ɥɶɟɬ ɞɨɠɞɶ, ɞɜɢɠɭɬɫɹ
ɦɚɬɟɪɢɤɢ. ɑɬɨ ɧɟ ɪɚɡɭɦɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɞ ɪɚ-
ɡɭɦɨɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɟɠɞɚ-
ɸɳɟɝɨ ɦɚɧɟɜɪɚ? ɂ ɱɬɨ ɛɟɡɜɨɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ
ɞɚɠɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɤɚɦɟɧɶ - ɤɚɤ ɧɢ ɩɪɨɫɢ - ɧɟ
ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ɧɚɡɨɣɥɢɜɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɟɫɚ,
ɚ ɜɨɞɚ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɨɪɵɜɟ ɩɨɫ-
ɬɨɹɧɧɚ ɞɨ ɭɩɪɹɦɫɬɜɚ? ɋɨɝɥɚɫɢɬɟɫɶ, ɧɚɞɨ
ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɦɟɥɵɦ ɢ ɛɟɡɨɝɥɹɞɧɵɦ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɮɨɧɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɤɭ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ?
ɑɟɥɨɜɟɤ - ɨɧ ɤɚɤ ɪɚɡ ɞɪɭɝɨɟ. ɑɟɥɨɜɟɤ
- ɷɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫ-
ɬɜɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɋɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ1».
1 ɋɦ.: Ɍɚɪɚɧɨɜ ɉ.ɋ. ɉɪɢɟɦɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɥɸɞɟɣ
[Ɍɟɤɫɬ] / ɉ.ɋ. Ɍɚɪɚɧɨɜ. - ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ : Ɍɚɜɪɢɹ,
1995. - 496 ɫ .  -  ɋ .  5.
2. «Ɂɚɤɨɧ ɞɠɭɧɝɥɟɣ» ...Ɉɛɚ - ɭɠɟ ɜ
ɬɢɧɟɣɞɠɟɪɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ - ɫɬɚɥɢ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɫɪɚɡɭ
ɩɪɢɛɟɝɧɭɥ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɢɡɞɟɜɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹɦ. ɂ ɞɥɢɥɨɫɶ ɷɬɨ
ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɝɨɞɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, «ɠɟɪɬɜɚ»
ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɥɚ - ɨɬɜɟɬɧɵɣ ɭɞɚɪ. ɂ ɫ ɭɯɨɦ
ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ - ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɛɢɬɨɝɨ ɩɨɞɚɥɢ
ɢɫɤ ɜ ɫɭɞɚ ɧɚ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɟɪɩɟɥ ɧɚɫɢɥɢɟ. Ʉɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɝɨɜɨɪ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ?..
Ʉɚɤ ɧɟ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɝɭɦɚɧɢɫɬɵ ɜɫɟɯ ɜɪɟ-
ɦɟɧ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɛɟɡ
ɧɚɫɢɥɢɹ, ɢɯ ɫɬɚɪɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɫɥɚɛɵɣ
ɨɬɤɥɢɤ. ȼɟɫɶɦɚ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɥɫɹ «ɡɚɤɨɧ
ɞɠɭɧɝɥɟɣ». «Ɂɚɤɨɧ ɞɠɭɧɝɥɟɣ» - ɜɵɠɢɜɚ-
ɧɢɟ. ɇɟ ɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɫɢɥɵ. ɇɟ-
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ.
Ɇɨɪɚɥɶɧɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ... ɂɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɪɟ-
ɦɟɧɚ, ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ, ɧɨ «ɡɚɤɨɧ ɞɠɭɧ-
ɝɥɟɣ», ɛɭɞɬɨ ɜɫɟɥɟɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɡɥɚ,
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ.ɋɭɱɟɬɨɦ «ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɧɚ ɷɩɨɯɭ».
ȼ ɫɜɨɢ 15-17 ɥɟɬ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɩɨɞɪɨɫɬ-
ɤɢ ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɫɢɥɢɟɦ. ɗɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜ
ɯɨɞɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɨɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚɫɢɥɢɹ
ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɢɯ ɫɚɦɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟ-
ɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.
Ɉɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬ-
ɤɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ. Ȼɨɥɶ-
ɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɞɟɬɟɣ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɢɧ ɪɚɡ
ɟɝɨ ɢɫɩɵɬɚɥɢ. Ⱥ ɫɜɵɲɟ ɞɜɭɯ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɟɪɟɠɢɥɢ ɩɪɟɞɫɭɢɰɢɞɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.
ȼ ɬɪɟɬɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ
«ɧɚɫɢɥɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɚɫɢɥɢɟ». Ɍ.ɟ.,
ɦɟɫɬɶ, ɨɬɩɥɚɬɚ.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ - ɷɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ
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ɜɫɟɝɨ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɠɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɚ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ.
ɋɜɵɲɟ ɬɪɟɬɢ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɫɱɢɬɚɸɬ: ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɂɬɚɤ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɤɚɤ
ɜɚɠɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬ-
ɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫ-
ɫɧɢɤɨɜ.ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ:
• ɭɪɨɤɢ-ɛɟɫɟɞɵ, ɭɪɨɤɢ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɭɪɨ-
ɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚ-
ɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɢ ɬ.ɩ. (ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɷɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɭ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɛɵɫɬɪɨ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɞɢɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɥɨɝɚ);
• ɭɪɨɤɢ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ (ɩɨɢɫɤɚɦ ɨɬɜɟ-
ɬɨɜ ɧɚ ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɩɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɞɵɬɨɠɢɜɚɟɬ
ɭɱɢɬɟɥɶ);
• ɭɪɨɤɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɜɪɢɫ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚ-
ɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ).
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɞɨɥɠ-
ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ,
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɢɫɤɟ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɹɯ ɞɥɹ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
2 ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ.
ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ - ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɚɹ ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɢɹ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ ɢɥɢ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤ, ɚɥɶ-
ɛɨɦ, ɝɚɡɟɬɚ ɢ ɬ.ɩ.
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɢɥɢ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ) ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɣ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢ-
ɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɡɧɚɸɬ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨ-
ɧɚɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɝɭɬ,
ɨɞɧɚɤɨ, ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ,
ɟɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɱɬɟɧɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɣ. ȿɫɥɢ, ɫɤɚɠɟɦ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ-
ɳɚɹ ɫɨɦɧɟɧɢɹɦ ɢ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ,
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨ-
ɝɨ, ɬɨ ɤɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ?
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɬɟɤɫɬɵ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɩɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɭ
ɹɡɵɤɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɭɤɪɚ-
ɢɧɫɤɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɥɸɛɨɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɫɬɨ-
ɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ
ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɵɬɢɹɦ (ɮɚɤɬɚɦ, ɹɜɥɟɧɢɹɦ),
ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɭɡɧɚɥ. Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɥɚɤɦɭɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɚɡɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɛɵɬɵɯ ɢ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɚɯ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɭɦɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɧɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ (ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɜɡɝɥɹɞɵ,
ɩɨɡɢɰɢɸ) ɞɪɭɝɢɦ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɟɟ. ɂɬɚɤ, ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ (ɫɯɟ-
ɦɨɣ, ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ) ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ. Ʉɚɤɨɣ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɤɚ
ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ (ɞɚɠɟ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ ɰɟɥɨɦ,
ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɱɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɬ.ɩ.), ɛɟɡ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
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ɧɚ ɩɪɨɫɶɛɵ ɨ ɩɨɦɨɳɢ... 2».
UNIVERS PEDAGOGIC
Psihologia pedagogică
ɟɟ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɛɟɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɪɟɮ-
ɥɟɤɫɢɢ) ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɫɜɨɟɝɨ
(ɦɵɫɥɟɣ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɩɨɡɢɰɢɣ)
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɚɫɢɬɫɹ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ,
ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɧɨ-
ɫɢɬɟɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɞɨɥɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɨɫɨɡ-
ɧɚɜɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ.
ɂ ɡɞɟɫɶ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɮɟɪɨɣ,
ɝɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ
ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ,
ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ ɤɚɤ
ɱɚɫɬɢɱɤɚɦɢ ɰɟɥɨɝɨ. ɉɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ,
ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ
ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ,
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ. [3]. 
ȼ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɹɡɵɤɭ ɞɥɹ 10-11-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ
(ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ) ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɬɟɦɵ ɢɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ. ɍɱɢ-
ɬɵɜɚɹ   ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫ-
ɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɤɚɤ «Ɉɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ», «Ɋɨɥɶ ɹɡɵɤɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ», «Ⱦɪɭɠɛɚ. Ʌɸɛɨɜɶ. ɋɟɦɶɹ»,
«Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ».
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ Ƚ.Ⱥ. ȼɚɫɶɤɨɜɫɤɚɹ ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɟɬ ɬɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɭɫɜɨɟɧɢ-
ɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɛɭɞɟɬ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɹɞɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɟɦɚ «Ʉɚ-
ɤɨɣ ɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤ» ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɥɹ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ: «ɑɬɨ ɨɛɳɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɞɭɯɨɦ,
ɞɭɲɨɣ ɢ ɬɟɥɨɦ?», «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ?»,
«ɑɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɜɟɬɥɚɹ ɞɭɲɚ, ɱɢɫɬɚɹ, ɞɨɛ-
ɪɚɹ, ɬɟɦɧɚɹ, ɡɥɚɹ?», «Ɉɬ ɱɟɝɨ ɛɵɜɚɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɯɨɪɨɲɨ: ɨɬ ɯɨɪɨɲɢɯ ɦɵɫɥɟɣ
ɢɥɢ ɨɬ ɡɥɵɯ?», «ɑɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬ-
ɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ?», «ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢ
ɧɵɧɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ?», «Ʉɚɤ ɜɵ
ɞɭɦɚɟɬɟ, ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɥɢ Ɂɟɦɥɹ ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ?», «Ʉɚɤ ɩɨɦɨɱɶ
ɫɟɛɟ ɢ Ɂɟɦɥɟ?» [2, ɫ. 246-247].
ɂɬɚɤ, ɧɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ:
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ,
ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɨɞɛɨɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɯ ɨɫɜɨɟɧɢɸ.
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɨ ɜɫɟɦ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɠɢɡ-
ɧɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟɣ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɭɱɚɬɫɹ. Ɍɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧ-
ɧɭɸ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɨɬɛɨɪɟ ɡɧɚɧɢɣ (ɫɨ-
ɛɵɬɢɣ, ɮɚɤɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɤɨɧɨɜ,
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫ-
ɬɟɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫ-
ɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɰɟɥɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɥɟɠɚɬ ɜ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫ-
ɫɧɢɤɨɜ. ɂɬɚɤ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠ-
ɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɭɱɟɧɢɤ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɮɨɧ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
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ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɠɢɬɶ ɢ ɪɚɛɨ-
ɬɚɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. Ɋɟɲɟ-
ɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɤ-
ɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢ-
ɤɨɜ ɤɚɤ ɨɛɳɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ,
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɢ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɚɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɡɧɚɧɢɣ ɤɚɤ ɢɦɩɭɥɶɫɵ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ,
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ.
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